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 本稿の構成は、初めに Kilpatrick が提示した史料からいくつかの事例を用
                                                                  
1 オランダ植民地は、多民族･多宗教･多言語といった多文化共生社会であった。例え
ば、オランダ西インド会社が雇用していた兵士の祖国内訳（1635-1674 年）によると、
304名中オランダ人 46％、ドイツ人 35.5％、スカンジナビア人 7.6％、イギリス人 5.9％、
フランス人 0.2％、スイス人 1.6 人、他 3％、不明 1％であった。（Jacobs, Jaap, New 
Netherland: A Dutch Colony Seventeenth-Century America, Boston, 2005, p.54, 表 2.1）ま
た、文化的多様性が最も集中していたのはニュー・アムステルダムで、マンハッタ




間で使われていた。（Zwierlein, Frederick, Religion in New Netherland: A History of the 
development of The religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664, John 
P. Smith Printing Company, 1910, p.140: Cremin, A. Lawrence, American Education: The 
Colonial Experience 1607-1783, New York, 1970, p.19） 
2  Kilpatrick, W.H., The Dutch Schools of New Netherland and Colonial New York, 





























                                                                  
3  Grotius, Hugo, Lee. R.W. (translated), The Jurisprudence of Holland, Oxford, 1926, 
pp.23-33 
4 A.J.F. van Laer, translated, Kenneth Scott and Kenn Stryker-Rodda, ed. New York Historical 
Manuscripts: Dutch, Volume I, Register of the Provincial Secretary, 1638-1642, 
Genealogical Publishing Co., Inc, Baltimore, 1974, p. #6; ‘......to keep them at school and to 
give them a good trade, as parents ought to do.’ 
5 A.J.F. van Laer, translated, Kenneth Scott and Kenn Stryker-Rodda, ed. Volume II, Register 



























                                                                  
pp. 144-147/ #64；’…to send her to school and to let her learn reading, writing and a good 
handicraft…’ 
6 例① Fernow, Berthold, trans.& ed., Minutes of the Orphanmasters of New Amsterdam, 
1655-1663, New York, 1902, pp. 27-29; 1657 年 1 月 23 日, 妻に先立たれた Claes 
Peitersen Cos と再婚相手の未亡人 Claes Teunissen との間で、夫の 2 歳の娘について
協議された。「二人の再婚前に財産の見積もりや処分を行い、その幼子に対して成人
まで、あるいは結婚するまで、衣食に気を使い、読み書きと裁縫やそのほかの役に
立つ知識･仕事を習う機会を与えること（......to make her learn, as opportunity offers, to 
read, write, sew and some other useful knowledge......）、成人･結婚の際には、現金 200 フ
ローリンを贈与すること」が合意された。 
例② Pearson, J. and Van Laer A.J.F, trans. & ed., Early Records of the City & County of 






























                                                                  
日：夫に先立たれて再婚を希望する Cataryn Anderiese De Vos は、3 歳から 15 歳まで
の 6 人の子どもたち（そのうち娘は二人）に、夫の遺産 1000 ギルダーを贈与するこ
とに決めた。この義務を果たすことを誓い、その担保として自宅とスケネクタディ
村にあるお酒の醸造所が提示された。また、「神の畏れにおいて子どもたちを育て、
読み書きを勉強させ（......to bring up said children in the fear of God, to teach them to read 
and write, ......）、成人するまであるいは結婚するまで衣食を充分にあたえ育てること」
とし、将来もこの合意事項を守っていくことを誓った。 





















1698 年 9 月 14 日の牧師による記録によれば、New York の教会で、長老会
や多くの教会員や聴衆の前で、詩歌・賛美歌・祈りの言葉をどれだけ多く暗
                                                                  
8 Abstracts of Wills on File in the Surrogate's Office, City of New York, Vol.II, 1708-1728, 
Collections of the New York Historical Society for the Year 1893 (Vol.26)（以下 Abstracts II）,  
pp. 275-276  
9 Abstracts of Wills on File in the Surrogate's Office, City of New York, Vol.I, 1665-1707, 
Collections of the New York Historical Society for the Year 1892（Vol. 25）（以下 Abstracts I）,  
pp.297-298 
10 Abstracts I, ibid., pp.142-143；1676 年 3 月 12 日、相互遺書作成者、夫 Christopher 
Hoogland、妻 Catharine Cregier（New York 在住）「法律に則った子孫でもあり相続人





活していける仕事が身につけられるよう教育を受けさせること（......they are to be 




誦できるかという試験を兼ねての競演が男子 44 名、女子 21 名の間で行われ









して 6 項目が規定されており14、その 4 番目に次の記述がある。｢土曜日の午







	 イギリス人ハミルトン氏（Alexander Hamilton）が、1744 年の 5 月から 9
月にかけてメリーランド州からニューハンプシャー州まで東海岸を旅行した
                                                                  
11 Corwin, E.T., Ecclesiastical Records, State of New York, 1901-1906, pp.1233-1240; これ








13 Corwin, op. cit., p.1240 
14 Ibid., p. 2626; 6 つの規定とは以下の通り。①学校修業時間を夏は午前 8 時から 11 時








し「男子と女子の生徒約 200 人が学校で学んでいる。」（‘I went to see the school 







めに裁判所、教会、学校が設立されるのが常であった。1664 年には 15 の裁
判所が存在した17。この植民地では、女性が原告、被告、証人となって裁判
に関わる事例が多く見られる。その例の一つとして、1657 年 4 月 24 日、居
酒屋兼宿屋を営む女性が 3 人の客に未払い料金の支払いを求めて裁判所に訴
えている。その際に帳簿が証拠として提出され、判決の証拠資料として採用











                                                                  
16 Hart, Albert Bushnell, ed. Hamilton’s Itinerarium: being a narrative of a journey from 
Annapolis, Maryland through Delaware, Pennsylvania, New York, New Jersey, Connecticut, 
Rhode Island, Massachusetts and New Hampshire, from May to September, 1744, 1907, p.78 
17 Jacobs, op.cit., p.48: Grotius, op.cit., p.461 
18 Shattuck, Martha Dickinson, A Civil Society: Court and Community in Beverwijck, New 
Netherland, 1652-1664, Ph. D. diss., Boston University, 1993, pp. 140-141 
19 Ulrich, Thatcher Laurel, Good Wives: Image and Reality in the Lives of Women in Northern 
New England 1650-1750, Boston, 1991(1982), p.45 




























                                                                  
21 Venema, Janny. Beverwijck: A Dutch Village on the American Frontier, 1652-1664, State 
University of New York Press, 2003, pp.97-98, pp.172-174, pp. 235-236: Monroe, Paul.  
Founding of the American Public School System, New York, 1940, p.69: カバリー、E.P. 
（川崎源訳）『カバリー教育史』大和書房、1985(1920), p.266 
22 Kilpatrick, op.cit., p.19: Vries & Ad van der Woude, op.cit., p.170 
23 Ibid., p.20 
24 Jan de Vries & Ad van der Woude, The First Modern Economy: Success, Failure, and 
Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815, Cambridge, 2003(1997), p. 170 
25 Kilpatrick, op.cit., p.30 


























                                                                  
と離れて座る。一番の年上のものは教師の隣に座る。」と記されている。 
27 Heuvel, Danielle Van den, Women & entrepreneurship: Female traders in the Northern 
Netherlands, C.1580-1815, Amsterdam, 2007, p.48; チャイルド（1630-1699）はオランダ
大使としてオランダに滞在。東インド会社ムガール帝国の総督を務め、経済学者で
もあった。 
28 Jan de Vries & Ad van der Woude, op.cit., p. 596: フェリュウェにおける 1749 年の職業








































                                                                  
30 Heuvel, op.cit., p.47 























                                                                  
32 梅根悟監修	 『アメリカ教育史 I』、世界教育史大系 17、講談社、1975、pp. 17-18；
子どもたちにカルヴァニズム精神を植えつける教育を目的としていたが、教育義務
であって就学義務ではなかった。また、マサチューセッツ湾植民地は教会と国家が
連携した神聖国家であったため、教会の勢力が弱まるにつれて、義務教育制度も急
速に崩壊していった。 
